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วิทยานิพนธ์น้ีศึกษาถึงการเสริมกรดไขมันไหลผ่านจากน ้ ามันปาล์มต่อผลผลิตน ้ านม 
องค์ประกอบน ้ านมของโครีดนม ตลอดจนปริมาณกรดไขมนัในน ้ านม และการศึกษาเก่ียวกบัการ
หมักย่อยในกระเพาะหมัก และการเปล่ียนแปลงกรดไขมันภายในกระเพาะหมกั การศึกษาน้ี
ประกอบดว้ย 2 การทดลอง ดงัต่อไปน้ี 
การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของการเสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์มต่อผลผลิตน ้ านม 
และองคป์ระกอบน ้านมของโครีดนม ใชโ้ครีดนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน (87.5%) จ านวน 24 ตวั 
(ผลผลิตน ้านมเฉล่ียต่อวนั 15.4 ± 3.75 กิโลกรัม; จ านวนวนัใหน้มเฉล่ีย 93 ± 27 วนั; น ้าหนกัตวัเฉล่ีย 
369 ± 40 กิโลกรัม) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ 
(Randomized complete block design; RCBD) โคแต่ละตวัไดรั้บอาหาร ที เอ็ม อาร์ 15.4% โปรตีน 
กลุ่มการทดลองท่ี 1 ไดรั้บอาหาร ที เอ็ม อาร์ โดยไม่มีการเสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์ม 
กลุ่มการทดลองท่ี 2 ไดรั้บอาหาร ที เอม็ อาร์  เสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์ม 150 กรัม/วนั 
และ กลุ่มการทดลองท่ี 3 ได้รับอาหาร ที เอ็ม อาร์ เสริมกรดไขมนัไหลผ่านจากน ้ ามนัปาล์ม 300 
กรัม/วนั ใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 40 วนั โดย 10 วนัแรกเป็นระยะปรับตวั ผลการศึกษา
พบว่าการเสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์ม ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตน ้ านม องคป์ระกอบ
นม ผลผลิตองคป์ระกอบของน ้ านม และการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกัตวั (P>0.05) แต่อยา่งไรก็ตาม
การเสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ามนัปาลม์ ส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นตโ์ปรตีนในน ้านมลดลง (P<0.05) 
การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของการเสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์มต่อการเปล่ียนแปลง
ของระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) กรดไขมนัระเหยไดใ้นกระเพาะ
หมกั (VFA) และองคป์ระกอบของกรดไขมนัในกระเพาะหมกัในระยะเวลาต่างๆ หลงัการให้อาหาร 
ใช้โคเจาะกระเพาะ (fistulated non-lactating dairy cows) โดยคดัเลือกโคน ้ าหนกัท่ีใกลเ้คียงกนั 
(400+25 kg) จ  านวน 3 ตวั ใชแ้ผนการทดลองแบบ 3 x 3 Latin square design โคแต่ละตวัไดรั้บ
อาหาร ที เอ็ม อาร์  15.4% โปรตีน กลุ่มการทดลองท่ี 1 ไดรั้บอาหาร ที เอ็ม อาร์ โดยไม่มีการเสริม
กรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์ม กลุ่มการทดลองท่ี 2 ไดรั้บอาหาร ที เอ็ม อาร์  เสริมกรดไขมนั
ไหลผา่นจากน ้ามนัปาล์ม 150 กรัม/วนั และ กลุ่มการทดลองท่ี 3 ไดรั้บอาหาร ที เอ็ม อาร์ เสริมกรด
ไขมนัไหลผ่านจากน ้ ามนัปาล์ม 300 กรัม/วนั ระยะเวลาในการทดลอง 63 วนั โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง
การทดลองๆ ละ 21 วนั โดย 7 วนัแรกเป็นการปรับตวั ผลการศึกษาพบว่าการเสริมกรดไขมนั
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ไหลผ่านจากน ้ ามนัปาล์ม ไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และองคป์ระกอบของกรดไขมนัในกระเพาะหมกั (P>0.05) แต่การ
เสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ามนัปาลม์ 300 กรัม/วนั ส่งผลใหร้ะดบัของ Acetate เพิ่มข้ึนในชัว่โมง
ท่ี 3 และ 6 หลงัการใหอ้าหาร (P<0.05)  และ การเสริมกรดไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์ม 300 กรัม/
วนั ส่งผลให้ระดับของ Propionate ลดลงในชั่วโมงท่ี 3 และ 6 หลังการให้อาหาร(P<0.05). 
นอกจากน้ียงัพบวา่ กรดไขมนั C6:0 C8:0 C16:0 C16:1 C18:1t C18:2 C18:3 และ c9,t11 CLA ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีกรดไขมนั C10:0 ถึง C14:0 ลดลง โคท่ีไดรั้บการ
เสริม Ca-POFA ท่ีระดบั 150 กรัม/วนั มีสัดส่วนของกรดไขมนั C18:0 ต ่าท่ีสุด ในขณะท่ีโคท่ีไดรั้บ
การเสริม Ca-POFA ท่ีระดบั 300 กรัม/วนั มีสัดส่วนของกรดไขมนั C18:1 สูงท่ีสุด การเสริม Ca-
POFA ท่ีระดบั 300 กรัม/วนั มีผลท าให้ SFA และ De novo FA ลดลงแต่ท าให้ MUFA และ 
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This thesis studied the effects of bypass fatty acid from palm oil 
supplementation on milk yield, milk composition and fatty acid in milk, and on 
ruminal fermentation and change in fatty acids in the rumen. This study comprised 2 
experiments as follows: 
Experiment I studied the effects of bypass fatty acid from palm oil 
supplementation on milk yield, milk composition and fatty acid in milk. Twenty-four 
Holstein Friesian crossbred (87.5% HF) lactating dairy cows, averaging 15.4 ± 3.75 kg 
of milk, 93 ± 27 day in milk and 369 ± 40 kg body weight, were randomly assigned 
into 3 experimental groups. The experimental design was Randomized Complete 
Block Design (RCBD). All cows received 15.4% CP total mixed rations (TMR). 
Group I received TMR without bypass fatty acid from palm oil supplementation. 
Group II received TMR and 150 g/d bypass fatty acid from palm oil and Group III 
received TMR and 300 g/d bypass fatty acid from palm oil. The experiment lasted 40 
days with the first 10 days for an adaptation period. The results revealed that 
supplementation of bypass fatty acid from palm oil had no effect on milk yield, milk 
composition, milk composition yield and live weight change (P>0.05). However, 
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supplementation of bypass fatty acid from palm oil reduced protein content in milk 
(P<0.05). 
Experiment II studied the effects of bypass fatty acid from palm oil 
supplementation on changes in pH, ammonia nitrogen (NH3-N), volatile fatty acids 
(VFA) and fatty acid composition in the rumen at various hours after feeding. Three 
fistulatednon-lactating dairy cows were selected from cows having similar weight 
(400+25 kg). The experimental design was a 3 x 3 Latin square design. All cows 
received 15.4% CP total mixed rations (TMR). Group I received TMR without bypass 
fatty acid from palm oil supplementation. Group II received TMR and 150 g/d bypass 
fatty acid from palm oil and Group III received TMR and 300 g/d bypass fatty acid 
from palm oil. The experiment lasted 63 days, divided into 3 periods of 21 days in 
each period, and the first 7 days in each period was for adaptation. The results found 
that supplementation of bypass fatty acid from palm oil had no effect on  pH, NH3-N 
and fatty acid contents in the rumen (P>0.05). However, supplementation of 300 g/d 
bypass fatty acid from palm oil increased acetate but reduced propionate at 3 and 6 h 
after feeding (P<0.05). In addition, the results also found that C6:0, C8:0, C16:0, 
C16:1, C18:1t, C18:2, C18:3 and c9,t11CLA were not significantly different whereas 
C10:0 - C14:0 were decreased. Cows that received 150 g/d Ca-POFA had the lowest 
C18:0 while cows that received 300 g/d Ca-POFA had the highest C18:1. The addition 
of 300 g/d Ca-POFA resulted in reduced SFA andDe novo FA, but resulted in 
increased MUFA and Preformed FAs whereas PUFA were not significantly different. 
 
 
 
 
